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BAB VI 
KESIMPULAN DAN SARAN 
6.1 Kesimpulan 
Berdasarkan hasil implementasi sistem Pengelompokan data pelamar kerja 
di BKK SMK Negeri 1 Sukabumi dengan menggunakan metode K-Means Clustering 
maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 
1. Sistem pengelompokan dengan menggunakan metode k-means mampu 
melakukan sinkronisasi antara kriteria pelamar kerja dan kebutuhan 
perusahaan berdasarkan status pelamar, nilai rapot, dan prestasi. 
2. Sistem pengelompokan dengan menggunakan metode k-means mampu 
mengelompokan pelamar kerja berdasarkan kebutuhan perusahaan. 
Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan dan diimplementasikan dalam 
suatu produk sistem dapat disimpulkan bahwa sistem yang dibuat dapat melakukan 
pengelompokan pelamar kerja dengan kebutuhan perusahaan yang sesuai dan 
meminimalisir kesalahan dalam proses pengelompokan tersebut jika dilakukan secara 
manual, yang nantinya proses pengelompokan akan lebih cepat dan memudahkan 
pihak bkk. 
6.2 Saran 
Pada proses pengelompokan alangkah baiknya digabungkan dengan website 
pendaftaran pelamar kerja secara online agar dapat diakses oleh pelamar kerja. 
Pelamar kerja dapat memilih nama perusahaan yang sesuai keinginan dalam koridor 
kategori dan kriteria yang sesuai dengan kapasitas pelamar kerja.  
